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RESUMEN 
 
La presente tesis tiene como objetivo aplicar criterios de eficiencia energética en el diseño 
de la Estación Central de Bomberos de Trujillo que permitan la integración bombero -
ciudadano; enfocándose en involucrar a las personas en la generación de la energía que 
abastecerá la edificación, así como también en la energía generada para su propio uso; 
adicionalmente se toman criterios de integración urbana para desarrollar espacios fluidos, 
con los cuáles  los bomberos puedan mostrar sus actividades diarias y donde la población 
pueda acceder a charlas preventivas de una manera interactiva. Para ello, la investigación 
se resuelve de manera descriptiva, con la utilización de fichas de análisis, desarrollo de un 
marco teórico en base a los antecedentes encontrados para ser aplicado en el diseño 
arquitectónico del proyecto. Producto de esta investigación, se determinaron los criterios 
para el diseño como: uso de bicicletas generadoras de energía, uso de paneles solares, 
sensación de fluidez. Para esta propuesta se definió el terreno adecuado ubicado en el 
distrito de La Esperanza. Finalmente, los resultados determinaron la relación directa entre 
las variables de estudio, como pautas de diseño de una Estación Central de Bomberos, 
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The present thesis aims to apply criteria of energy efficiency in the design of the Trujillo 
Central Fire Station that allow the integration of firefighter-citizen; Focusing on involving 
people in the generation of energy that will supply the building, as well as the energy 
generated for its own use; Additionally, urban integration criteria are used to develop fluid 
spaces, with which firefighters can show their daily activities and where the population can 
access preventive talks in an interactive way. For this, the research is resolved in a 
descriptive way, with the use of analysis sheets, development of a theoretical framework 
based on the found antecedents to be applied in the architectural design of the project. As a 
result of this research, the criteria for the design were determined as: use of energy-
generating bicycles, use of solar panels, fluency. For this proposal was defined the 
appropriate land located in the district of La Esperanza. Finally, the results determined the 
direct relationship between the study variables, as design guidelines for a Central Fire 
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